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soccer Box score (OT2 Period) 
2005 women's soccer 
Mt. Vernon Nazarene vs Cedarville (10/4/05 at Cedarville, OH) 
Mt . Vernon Nazarene (8-3-1, 2-0-1 AMC) vs. 
Cedarville (4-7-1, 1-2-1 AMC) 
Date: 10/4/05 Attendance: 250 
weather: clear, calm, 80 degrees 
Mt. Vernon Nazarene 
POS ## Player Sh SOG G A 
G 24 Krysti Wilson ....... - - -
2 Samantha Tomlinson .. - - -
4 Heather Ross ........ 1 1 
5 Allie warnemunde .... 2 2 - -
7 Stacy Robey ......... - - -
8 Laurel Lautensack ... 2 2 
11 Leanna Goss ......... 1 - - -
19 Kristy Brandolini ... 3 2 1 -
20 Lindsay see ......... 1 1 - -
21 Page Miller ......... 2 2 - 1 
23 Jessi Gates ......... - - -
---------- substitutes ----------1 Kelly s~ambellone ... 2 2 
14 Diana F annerr .. , ... - - -
17 Allison Elifritz .... 2 2 
18 Molly Dible ......... - - -
22 Jessica ward ...•.... 2 - - -
Totals .............. 18 14 1 1 
Mt. Vernon Nazarene 
## Player MIN GA saves 
24 Krysti Wilson ....... 110:00 1 5 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Mt. Vernon Nazarene. 10 5 1 2 - 18 
Cedarville .......... 6 8 2 1 - 17 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
Mt. Vernon Nazarene. 5 2 0 0 - 7 
Cedarville .......... 0 1 0 0 - 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal scorer Assists 
1. 7:56 MVN Kristy Brandolini (15) Page Miller 
2. 64:13 CED Lisa Blackburn (4) colleen Derry 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Mt. Vernon Nazarene. 1 0 0 0 - 1 
Cedarville .......... 0 1 0 0 - 1 
Cedarville 
Pas## Player Sh SOG G A 
G 1 Sarah Gibson ........ - -
4 Katie Walter ........ - -
5 Karen Ruhlman ....... 4 1 -
9 Nicole James ........ 2 1 -
13 Kari coffi ndaffer ... - -
16 Jessica Thomas ...... - -
20 Erin Baranski ....... - -
21 Katie Mariani ....... 2 1 -
22 Krista Watson ... .. .. 1 - -
23 colleen Derry ....... 2 1 -
25 Lisa Blackburn ...... 6 2 1 
----------substitutes----------
7 Jessica Schmidt ..... - -
8 Lisa Burgman ........ - -
11 Jillian Losee ....... - -
17 Amanda col e ... .. .... - -
Totals .............. 17 6 1 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
1 Sarah Gibson ........ 110:00 1 13 
saves by period 1 2 OT 02 Tot 
Mt. Vernon Nazarene. 1 2 2 0 - 5 
Cedarville .......... 6 4 1 2 - 13 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
Mt. Vernon Nazarene. 5 3 0 0 - 8 
Cedarville .......... 0 4 0 1 - 5 
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officials: Referee: Michael Salyers; Asst. Referee: Michael Goenner; Mark Griggs; 
offsides: Mt. Vernon Nazarene 3, Cedarville 3. 
American Mideast conference south Division Match 
officials signature 
